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Abstrak 
 
Majalah GADIS merupakan salah satu majalah yang menjadi pilihan remaja putri saat 
ini. Salah satu strategi promosi penjualannya adalah dengan mengadakan event rutin 
setiap tahunnya.Tujuan Penelitian adalah menganalisis strategi promosi majalah GADIS 
dalam event Road Show GADIS Sampul 2011 dan mengetahui apakah startegi promosi 
yang dijalankan tim GADIS telah berhasil dijalankan pada event tersebut dan 
mengetahui dampak dari event tersebut terhadap image majalah GADIS. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Tekhnik pengumpulan 
data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan pihak Promotion Manager 
majalah GADIS sebagai informan. Selain itu dilakukan juga diskusi dengan 10 pembaca 
GADIS sebagai informan untuk mengetahui image dari majalah GADIS dimata para 
pembaca. Hasil penelitian adalah strategi promosi yang dijalankan tim GADIS pada 
event Road Show GADIS Sampul 2011 berjalan baik , berhasil dan mencapai target, 
sedangkan image dari majalah GADIS mendapat sambutan yang baik karena mayoritas 
rinforman lebih memilih majalah GADIS dibandingkan majalah remaja putri lainnya. 
Simpulan dari penelitian ini adalah menggunakan strategi promosi ( promotion mix ) 
dalam penjualan majalah dengn mengadakan event tiap tahunnya sangatlah efektif, 
namun sebaiknya tim GADIS mempertimbangkan untuk juga menjalankan Marketing 
Public Relations agar citra positif yang sudah terbentuk tetap terlindungi.  
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Abstract  
 
GADIS Magazine is one of girls reading right now. It’s sales promotion strategy is by 
organizing an annual event, and GADIS Sampul 2011 Road Show is one of the examples. 
The point of this thesis is to analyze how the strategy works and effects GADIS 
Magazine’s image, and to find out whether team GADIS has successfully executed the 
event. Qualitative research method is used on this thesis. With GADIS Magazine’s 
Promotion Manager as the informant, writer has managed to collect more data in order to 
complete this whole thesis. Aside that, writer has interviewed ten visitors to know what 
are their opinions about GADIS as GADIS’s loyal readers. It is safe to say that GADIS 
Sampul 2011 Road show went well, succeed and received good responses because the 
majority of respondents prefer GADIS than other teenagers’ magazines. The result of this 
research is to hold an annual event has proven effective as a way to promote GADIS 
Magazine, but it is recommended if team GADIS considering to also use Marketing 
Public Relations so their good image that has been formed remain protected. 
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